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El pergamí de J'Ajuntament de Castellar 
Manuel Navas i Ortiz 
P assejant un diumenge pel mercat d'antiguitats de Sabadell em va cri-dar l'atenció una parada en la qual hi havia un quadre amb un docu-
ment signat per les autoritats de Castellar. E l seu estat de conservació era 
deficient: el marc s'estava caient a trossos encara que el document es veia 
bé (amb una mica d'humitat). Aquell dia vaig decidir no comprar-lo. 
E l diumenge següent encara estava a la mateixa parada, però amb algun 
tros de marc menys i , tement que el document es perdés definitivament, 
vaig decidir adquirir-lo pel seu estudi i conservació. 
Analitzant el document vaig veure que no portava cap data, però les 
natures dels personatges corresponien a l'etapa de govern de l'alcalde 
Santiago Gorina Sala i el document expressa el seu agraïment a Don Fer-
nando de la Torre, per la seva actuació com a delegat governatiu del partit 
judicial de Sabadell. 
Per conèixer millor aquest fet històric i contrastar-ho bé vàrem fer 
recerca en el corresponent llibre d'actes de l'Ajuntament de Castellar del 
Vallès i vàrem trobar que el dia 25 d'abril de 1926, es van reunir en sessió 
extraordinària l'alcalde Sr. Santiago Gorina i els senyors Alguer, Vinas, 
Moix, Genescà, Umbert, Torrella i Casajuana. L'alcalde Sr. Gorina expo-
sà que, amb motiu del cessament en el càrrec del Delegat Governatiu 
11'aquest Partit (Sabadell-Granollers), Don Fernando de la Torre, seria ex-
pressar-li la sincera gratitud del poble de Castellar, oferint-li un pergamí 
subscrit per aquest Ajuntament i altres autoritats locals. Es va aprovar per 
unanimitat i es va considerar una excel·lent idea del Sr. Alcalde el tributar 
al nostre estimat Don Fernando de la Torre un just i ben merescut testi-
moni d'afecte i reconeixement. 
E l document és un pergamí sense data, de 77 x 57,5 cm., pintat per 
Ramon López Morelló. 
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La seva transcripció és: 
Cl apnntamiento p brtnàs autoribabeS be é>an Csteban be 
Castellar tnterpretanbo el Sentir general be la poblanón bebi -
tan eSte retnerbo al £s>eitor ïBon Jfernanbo be la QEorre ÜCe-
ntente Coronel be artilleria en prneba be abmtracíón p alerto por 
Sn brillante p bigna artnarión tomo Belegabo tènbernatibo bel partibo be 
g>ababell. 
C l Sltalbe 
Santiago Gorina Sala 
Cl 1° aientente Cl 2° QCeniente Cl 3° OEeniente 
Ramón Alguer José Rocavert Isidro Vinas 
C l Sfnej Jflnnitipal 
José Perich Fruitós 
HoS ^arrotos 
Cl be &an Csteban Cl be é>an jTelíu 
José M. Esteve Pbro. Fernando Cassany Pbro. 
ï oS ContejaleS 
José Saladich Marcos Pélachs 
Baldomero Torrella José Ossul Pedró Genescé 
Vicente Umbert José Masaveu Narciso Casajoana 
Florencio Moix 
Cl Ü>etretarío 
José Valls 
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Analitzant el pergamí podem veure: l'escut de la vila, està represen-
i.u Mercuri el déu del comerç, Ceres la deessa de l'agricultura, el castell 
Ql ( lasquerí i l'església de Sant Esteve de Castellar. 
Aprofundint en el tema vàrem consultar a l'Arxiu Històric de Sabadell 
per trobar més documentació sobre aquest reconeixement. 
Vàrem trobar una proposició d'homenatge de l'Ajuntament de 
Sabadell, en què destaquen el caràcter popular i comarcal que es volia donar 
a l'acte: l'organització d'un àpat a preu assequible nomenant dues comis-
sions al respecte. 
Don Fernando de la Torre Miquel 
PROPOSICIÓN D E L A Y U N T A M I E N T O D E S A B A D E L L 
Acordado por esta Comisión Permanente en sesión de 2 del actual el 
nombramiento de Hijo Adoptivo de esta Ciudad a favor del litre. Sr. Dele-
gado Gubernativo de esta Zona Don Fernando de la Torre Miquel, quien 
próximamente habrà de dar termino a su misión y habiéndose de hacer 
entrega del oportuno documento justificativo en acto público y solemne de 
homenaje, los infrascritos haciendo suyos los concep tos vertidos en el ban-
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quete celebrado por el Ayuntamiento y autoridades el dia 5 siguiente en la 
hospedería del Real Santuario de Ntra. Sra. de la Salud, encaminados a 
clar forma pràctica a lo resuelto, tienen el honor de proponer a V . E . la 
adopción de los siguientes 
A C U E R D O S 
P R I M E R O : Dar caràcter popular al homenaje y celebrarlo el dia 9 
de Mayo, fiesta del Aplech de la Salud. 
S E G U N D O : Organizar un banquete de precio prudencial para que 
puedan adherirse y concurrir elementos de todas las clases sociales, y en-
tregar al final del mismo el retrato del Senor de la Torre con sentida dedi-
catòria. 
T E R C E R O : Nombrar al efecto una Comisión de Honor y otra Eje-
cutiva. 
La primera formada por el Muy litre. Sr. Alcalde de Sabadell, litre. 
Juez de l a Instància, Capitàn de la Guardia Civil , Rvdo. Arcipreste de 
Sabadell, Cabo del Somatén del Distrito, Diputados Provinciales y Alcal-
des de Granollers, Sta. Maria de Barbarà, San Martín de Sardanyola, 
Ripollet, Montcada y Reixach, Sta. Perpètua de la Moguda, San Quírico 
de Tarrasa, Sentmanat, Palausolitar y Plegamans, San Esteban de Caste-
llar y Polinyà. 
La segunda integrada por Don Gervasio Torras Font, primer Teniente 
Alcalde, presidente; Don Baudilio Cruells; Don Juan Vivé; Don Alfonso 
Balsach; Don Miguel Arimón; Don Ramón Ribalta, por el Ayuntamiento, 
Plàcido Marcet, industrial; Don Tristàn Cascón, periodista; Don Agustín 
Jané, obrero; y Don Ramón Herràn, Notario; y Don Rafael Serrano, 
Maestro Nacional. 
C U A R T O : Dar caràcter comarcal al acto, invitando al efecto para 
que concurran los Ayuntamientos comprendidos en la 6a Zona y 
Q U I N T O : Invitar al acto a los Excmos. Sres. Capitàn General, 
Gobernador Civil, y Jefes del 8° Regimiento de Artilleria Ligera. 
No obstante, V . E . resolverà. 
Casas Consistoriales de Sabadell, a 8 de Abril de 1926. 
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Igualment a l 'Arxiu Històric de Sabadell es guarda documentació del 
dinar homenatge que es va fer al saló de la Caixa d'Estalvis de Sabadell. 
H i consta la relació d'assistents castellarencs, amb la condició de re-
presentativitat i el número del seu tiquet d'un total de 330 assistents. 
Una nota de l'ofrena del pergamí i dues fotografies, una de l'àpat i 
els assistents en foto de grup al pati de l'entitat (C.E.S. del carrer de Grà-
cia, 17 de Sabadell). 
R E S P U E S T A D E L A Y U N T A M I E N T O D E C A S T E L L A R 
Asistentes por Castellar del Vallés al Banquete Homenaje a nuestro 
amado delegado Gubernativo el litre. Don Fernando de la Torre, que se 
celebrarà el próximo domingo dia 9 de Mayo 1926, a las 13:30 horas en 
los salones de la sala de actos de la Caja de Sabadell. 
"\. TO -i -"ï / 
N 126 - Don Santiago Gorina Sala 
T ' 
Cas tellar 
A 1 1 J 
Alcalde 
127 T A "D ' A l - Uon Ramon Alguer 
T J 
ld. 
/ - • i Concejal 
-i T O 
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T A T ' T ) 
- Uon José Rocavert 
T J 
ld. 
T J 
ld. 
129 T A T ' J \ r ~ - Uon Isidro Vinas 
T J 
ld. 
T J 
ld. 
130 T A T ' T A 1 - Uon José (Jssul 
T J 
ld. Id. 
131 T A " C l ' A í - Uon rlorencio Moix 
T J 
ld. 
Id. 
132 T A T ' C 1 J ' 1 - Uon José Saladicn 
T J 
ld. Id. 
133 T A ,J- . i 1 
- Uon Vicente Umbert 
Id. Id. 
134 - Don José Maria Masaveu Id. Id. 
135 - Don Pedró Genescà Id. Id. 
136 - Don Narciso Casajuana Id. Id. 
137 - Don Baldomero Torrella Id. Id. 
138 - Don José Perich Id. Juez Municipal 
139 - Don Juan Girbau Id. Fiscal Municipal 
140 - Don José Valls Id. Secretario Ayunt. 
141 - Don Rafael Pelechà Id. Secretario Juzgado 
142 - Don Pablo Boadella Id. Particular 
143 - Don Juan Clusella Id. Id. 
144 - Don. Martín Girbau Id. Id. 
145 - Don Vicente Pujol Id. Id. 
146 - Don Juan Torrella Id. Presid. Ateneo Castell. 
147 - Don Joaquín Borrell Id. Presidente «La Liebre» 
148 - Don Gerónimo Mirassó Id. Presidente Orfeón Cast. 
149 - Don Juan Sabé Id. Presidente Patronato Obrero 
150 - Don Francisco Travila Id. Pres. «Centro Feliuence» 
Total: 330 asistentes 
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D Fernando de ia I 
•• Torre y Miquel 1 
L 1 0 1.A, 
^oZTsurtidlt 1 
Ca/e - ii'corej - Tabacos 
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Fotos de Francesc Casanas Riera (A.H.S.) 
O F R E N D A D E L P E R G A M I N O 
Una representación del Ayuntamiento de San Esteban de Castellar, 
presidida por el Alcalde, se adelanta al estrado presidencial y hace entrega 
a Don Fernando de la Torre de un artístico pergamino, lujosamente en-
marcado, en el que consta su agradecimiento a la labor realizada en favor 
de aquella población. 1 
1 Text procedent de la revista «La Tribuna del Val lès» , (Any 1 n° 83) del di-
lluns 10 de maig de 1926 (Arxiu Històr ic de Sabadell). 
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